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Burung adalah salah satu kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia. Keberadaan pakan, tempat bersarang dan singgah merupakan
faktor yang mempengaruhi kekayaan spesies burung pada tingkat lokal. Penelitian tentang stratifikasi habitat dan keanekaragaman
burung bertujuan untuk mendeskripsikan stratifikasi habitat pada spesies burung, dan untuk mengetahui tingkat keanekaragaman
burung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi teknik sampling Line transek. Faktor
yang diukur sebagai parameter dalam penelitian ini adalah stratifikasi habitat burung pada setiap kanopi, keanekaragaman burung
dan faktor fisik lingkungan meliputi suhu, pH dan kelembaban udara. Penelitian dilakukan selama 4 hari, yaitu pengamatan pertama
dimulai tanggal 31 Juli 2017 dan pengamatan terakhir pada tanggal 03 Agustus 2017. Data hasil pengamatan dianalisis
menggunakan rumus indeks keanekaragaman (diversity inde) Shannon-Weaver. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stratifikasi
habitat dan keanakeragaman burung di Ekosistem Spesifik Rawa Gambut Tripa Gampong Babah Lueng, Tripa Makmur Kabupaten
Nagan Raya adalah jumlah burung terbanyak ditemukan pada stratum C, yaitu lapisan tajuk ketiga dari atas yang dibentuk oleh
pohon-pohon dengan ketinggian 4-20 meter, dan jumlah burung terendah ditemukan pada stratum B, yaitu lapisan tajuk kedua dari
atas yang dibentuk oleh pohon-pohon yang tingginya 20-30 meter. Keanekaragaman burung (H Ì…) di Ekosistem Spesifik Rawa
Gambut Tripa Gampong Babah Lueng, Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya tergolong sedang dengan nilai 2,3552.
